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La intervenció del
propietari en el
funcionament del
segon diari andorrà
arriba fins i tot a la
imposició de formes no
normatives de català
Una singular
actuació empresarial
Mitjans de luxe per a Informacions - Diari,
el segon diari aparegut a Andorra aquest any
—Joana Viusà—
La pel·lícula més "Twin Peaks" del món
dels mitjans de comunicació de la
temporada i de l'àrea de llengua catalana,
no cal anar-la a buscar a cap pantalla de
Tele 5: se situa al Paradís andorrà.
La primavera passada, el petit món de la
informació andorrana va quedar trasbalsat amb
la sortida d'un mitjà quotidià: Diari d'Andorra
(vegeu Capçalera, núm. 23), controlat pel sector
afí al copríncep episcopal d'Andorra i bisbe de la
Seu d'Urgell, monsenyor Joan Martí i Alanís. A
la tardor, un segon diari es llançava a la palestra
informativa andorrana: Informacions-Diari.
El dia primer d'octubre van "pujar" al Principat
tretze catalans, entre ells set periodistes, dos
correctors, dos fotògrafs i dos maquetistes, per
constituir la redacció d'Informacions-Diari,
propietat d'una empresa andorrana que porta
per nom Audiopress SA. N'era director Francesc
Perarnau, germà petit de Martí Perarnau,
director de la "Divisió Operacions Premsa" al
COOB'92. Aquest darrer és el creador de la
maqueta, de concepció moderna i amena,
d'Informacions-Diari.
El propietari, Paco Ruiz, és un home de
negocis andalús, resident al Principat d'Andorra
des de fa trenta anys, que parla un català
perfecte i que s'enfada en llengua castellana. En
poc menys de vint anys va aconseguir fer que la
seva revista Informacions passés de ser un
simple suport publicitari gratuït, a ser el mitjà
setmanal que més vendes fa, amb 5.700
exemplars venuts cada divendres, en un país tan
menut, que només té 60.000 habitants.
CREDIT ANDORRA
al vostre servei i al servei del país
Anteriorment Paco Ruiz havia entrat en
contacte amb l'ONCE, que semblava interessada,
a través del Diari de Barcelona, a participar en
la creació d'un mitjà de comunicació a Andorra.
No va arribar a cap entesa, segons ell, "perquè
volien controlar el diari al 99% i que jo només
fos un prestanoms". Després d'intentar
entendre's, en va, amb els propietaris del Diari
d'Andorra, Paco Ruiz decideix tirar endavant un
segon diari, amb voluntat declarada "d'enfonsar"
El control polític dels
continguts s'estableix
obertament al mig de la
redacció
DIARI
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el primer, que tot just comptava sis mesos
d'edat. S'alia amb la mestressa de les botigues
"Ischia" d'Andorra, molt amiga de la família de
l'actual conseller de Finances, Comerç i
Indústria, Jaume Bartumeu —l'home fort del
Govern d'Óscar Ribas Reig.
El capital inicial per dotar la redacció va ser de
40 milions de pessetes "a fons perdut", segons
les paraules del mateix propietari. El volum
d'inversió global previst era de 1.500 a 2.000
milions de pessetes.
Un diari de fulls grapats
La jove redacció acabada d'arribar de Barcelona
va ser instal·lada en dos aparthotels pròxims a
l'avinguda Meritxell, on s'ubica Informacions-
Diari, i un estol d'assessors de la companyia
Apple de Sant Cugat del Vallès van ensinistrar
els nouvinguts durant 15 dies en el maneig de 12
ordinadors Macintosh. La redacció també està
dotada amb una filmadora molt sofisticada i està
connectada amb EFE per pantalla de text i de
fotos.
El diari té 32 pàgines d'un format com el del
diari ABC i tira 2.000 exemplars. Surt tots els
dies de la setmana. Té la curiosa peculiaritat de
ser l'únic diari grapat de tota la història del
periodisme català.
La tònica de les dues o tres curtes setmanes,
segons l'època d'incorporació dels components
de la redacció, va ser la il·lusió per un producte
nou fet amb mitjans de luxe; es feien consells de
redacció entre els tres caps i el director, Francesc
Perarnau, i reunions per establir normes de
català periodístic. Una servidora, cap de redacció
de Nacional, es va encarregar d'impartir un
curset ràpid d'immersió en el fenomen andorrà,
de les seves institucions i del seu funcionament,
prou complex i peculiar.
Destitució del director
La sortida d 'Informacions-Diari, avançada
precipitadament de 10 dies, sense cap número
zero previ, va comportar una desestabilització, ja
d'entrada, almenys per a la secció de Nacional i
la d'Esports, que es van veure abocades a treure
informació diària sense cap article de calaix.
La bogeria de debò comença tot just sortir
Informacions-Diari, quan Paco Ruiz destitueix el
director, el relega a fer de gerent sense
butxaques i decideix posar-se ell mateix al
capdavant de la redacció i del diari perquè,
segons ell, "hi ha molta incompetència". Dedicat
tota la vida a vendre espais publicitaris, Paco
Ruiz no té cap estudi i desconeix completament
la complexitat del sistema Macintosh que ell
mateix ha fet instal·lar amb justificat orgull. Però
el mal és que, fent cas omís d'aquesta
ignorància, ha desorganitzat la redacció, exigint
allò impossible, fent i desfent planes maquetades
del diari i atemorint un personal jove,
inexperimentat i indefens en un país estranger.
Les planes del diari no arriben mai abans de les
sis de la tarda a les pantalles dels set periodistes.
Els redactors, la
majoria joves i
inexperts, van ser
portats des de
Barcelona i allotjats en
dos aparthotels.
El Diari d9Andorra es fusiona
amb Poble Andorrà
S'ha renovat l'equip directiu amb la incorporació
dels periodistes gironins Pius Pujades i J.C.Guerrero
El Diari d'Andorra es fusionarà amb el setmanari Poble
Andorrà a partir de primers de gener del 1992. La
direcció general del conjunt diari i setmanari —que es
transformarà en dominical— serà confiada a la periodista
andorrana Maria Carme Grau-Ribot, que ja dirigia el
setmanari de tres anys ençà. Pius Pujades ha estat
nomenat director del Diari d'Andorra i l'escriptor català
Àlvar Valls continuarà essent-ne cap de redacció, amb el
periodista gironí Joan Carles Guerrero.
Pius Pujades havia format part de l'equip de redacció de
la revista gironina Presència durant molts anys i va
participar en la fundació de Punt Diari, del qual va ser
gerent i director. L'any 1983 va passar al diari Avui com
un dels redactors en cap. Edita la revista L'Abella d'Or.
Joan Carles Guerrero va ser redactor de Punt Diari des de
la seva aparició fins al 1986, i posteriorment fou redactor
de Radio Nacional a Girona i col·laborador de diverses
publicacions. Àlvar Valls és un conegut poeta, escriptor i
periodista barceloní que va exiliar-se després que fou
vinculat amb el cas Bultó, l'any 1977. Viu a Andorra des
de fa molts anys. A Barcelona havia guanyat el premi
Amadeu Oller de poesia amb El carro de la brossa i havia
publicat alguns llibres de literatura infantil i juvenil.
La unió del setmanari Poble Andorrà amb el Diari
d'Andorra suposa l'assumpció, per part del nou diari, de
la continuïtat històrica d'aquella veterana publicació, que
va néixer el 1974 com a diari i posteriorment va reduir la
seva periodicitat a la setmanal. Poble Andorrà continuarà
ara com a suplement dominical del Diari d'Andorra,
repetint així una operació que ja va efectuar fa uns anys el
diari gironí El Punt amb la revista Presència. •
D'esquerra a dreta, J.C. Guerrero, Pius Pujades i Àluar Valls
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a bufar un vent de revolta que Paco Ruiz parà
immediatament, fent saber que reunions sense la
seva presència eren prohibides, tant a dins com
a fora. A les queixes contestà dient que doblaria
o triplicaria el personal, promesa que no es va
complir, i s'afanyà a desviar l'atenció dels
redactors, agafant-los un per un.
Un nou model de llengua
A hores d'ara, Informacions-Diari és l'ombra del
que era quan va sortir. La seva redacció és un
esquelet acovardit pel temor envers un empresari
que creu que uns professionals despersonalitzats
rutllaran millor a cops i a crits per fabricar-li un
diari que ni ell mateix no sap com ha de ser, ni
com fer-lo funcionar. Fa de cap de redacció, de
corrector, de maquetista, ha modificat les
normes de català "perquè som a Andorra", ha
capgirat les de redacció "perquè ell és l'amo" i
discuteix amb els correctors si s'ha d'escriure per
exemple "A l'aquesta assemblea" perquè a
Andorra es diu així.. •
Dos aspectes de la redacció
d'Informaclons-Diari. A sota
l'empresari i director,
Francesc Ruiz González
A la secció de Nacional (Andorra), tres
periodistes han d'omplir set planes diàries,
diumenges compresos, en un país on
pràcticament cal inventar-se les notícies.
Un moment polític delicat
L'ambient desorbitat del món polític andorrà,
que es trobava, al principi de novembre, en
plena crisi, a frec d'una sessió parlamentària de
"moció de censura contra el Govern" i d'unes
eleccions comunals, va apoderar-se
d'Informacions-Diari i, una nit, quan les planes
estaven redactades, l'aparició de dos
parlamentaris va fer saltar articles i trastocar
planes maquetades, i aquesta va ser la realitat
desbocada fins a la sessió parlamentària
esmentada. A les dificultats pròpies del principi
d'un nou diari, s'hi van afegir els canvis d'última
hora, per motius polítics, rematades per les
rebolcades pròpies d'un brau enmig d'un saló de
ball. Cada nit es plegava més tard. El dèficit
d'hores de dormir s'anava acumulant. Començà
Una nit es van presentar dos
parlamentaris a la redacció i van
obligar a treure articles i canviar
planes
